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CONSIDERACIONS AL VOLTANT D'UNA FONT DE TIPUS 
FISCAL: ELS LLIBRES D'ESTIMES DE REUS 
INTRODUCCJÓ 
És obvi que pera comprendre el funcionament de la fiscalitat medieval 
cal coneixer abans les fonts de tipus fiscal que tenim al nostre abast. 
I.:objectiu prioritari d'aquest article és precisament contribuir al coneixe-
ment d'una font no gaire coneguda a casa nostra, la qua! aparegné i es 
desenvolupa en l'ambit dels municipis baixmedievals. La nostra exposició 
es basara en exclusiva en els exemplars que hi ha conservats a Rens, on la 
font rep el nom d'estimes1 Ens basarem especialment en les estimes de l'any 
1445, que sens dubte constitueixen un exemplar bastant representatiu de 
tates les altres. Estem, si més no, en una fase preliminar de la nostra recer-
ca i, per tant, les nostres valoracions seran merament indicatives, puix que 
ens falta fer encara una analisi a fons de les dades contingudes en els dits 
!libres d'estimes2 • 
Aquest tipus de font, igual o similar, es pot trobar en altres !loes de 
Catalunya. Amb tot, fins ara estava practicament oblidada, puix que tan 
sols es coneixien els Llibres de Manifest de Cervera, els quals d'un temps 
l. A l'Edat Mitja, Reus no era una vila gaire gran perO, si més no, bastant representativa del 
conjunt de pobles del Camp de Tarragona. Al llarg de l'article esmentarem alguns treballs de 
!'historiador Ezequiel GORT i }UANPERE, qui ha tractat nombrosos aspectes de la histOria local. Sota el 
títol Poblaci6 i socíetat a Reusen el segle XV, publicar el 1980, aquest autor dona una visió general de la 
societat reusenca emprant les Estimes del 1445. Altrament, en alguns apartats d'aquest trebail ens 
haurem de referir a l'anomenat Llibre de la Cadma -a partir d'ara L/. Cad.-, el qua! fou traoscrit i publicar 
per ].M." GUIX r SUGRANYES, El 'Llibre de la Cadena' de Reus. Regim jurídic de la vi/a en l'edat mitjana, I, 
Reus, 1963. 
2. Aquesta analisi estava encara per fer en el moment que varem redactar l'article. Moltes de les 
qüestioos plantejades aquí han estat ja treballades, creiem que bastant a fans, en la nostra tesi de 
llicenciatura (inedita) apareguda a posteriori, la qual porta per títol: Demografia, societat i fiscalitat de Reus al 
segle XV: el !libre d'estimes de 1445, Univ. de Barcelona, setembre de 1992, on s'hi pot trabar una 
bibliografia bastant extensa. Ara per ara, ens ha calgut fer una revisió integral de l'article mantenint el 
caracter provisori deis nostres plantejaments ioicials i defugint mostrar els resultats de les posteriors 
analisis, la qua! cosa, a part que hauria adulterar l'enfoc global d'aquest article, es pot trabar 
convenientment desenvolupat i explicat en la sobredita tesina. 
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en'a han estar objecte d'estudi per parr de !'historiador Max TuRULL3. Fora 
de Catalunya, ja sia en l'ambit peninsular4 o, millor encara, en els territoris 
situats eolla dels Pirineus, especialment al Midi5 i al centre-nord d'Iralia", 
3. Tret d'algunes diferencies, les estimes reusenques i els manifesrs cerverins pertanyen a un mateix 
tipus de font. Actualment Max Turull és !'investigador que més aportacions ha fet en l'estudi de la font a 
Catalunya; cal fer esment de la seva tesi doctoral publicada amb el títol La configuració jurídica del municipi 
bcúx-mediet'al. Ri!gim municipal i fiscalitat a Cervera entre 1182-1430, Barcelona, 1990, espc. cap. 3.3. «El 
Manifest» pp. 493-505. A part de Cervera, tenim constiincia de !libres d'estimes o similars en poblacions 
de la Cata! un ya Nova, rals com Manresa, Igualada, Tarrega, Balaguer ... , encara que a penes hi ha estudis 
basats en aquesta font. Amb posterioritat a l'elaboració d'aquest article ha sortit publicar un treball de 
Max TuRULL que entra de pie en el nostre ambit d'estudi; es tracta de Ll hacienda municipal y la tributación 
directa en Cataluña dmwnte la Edad Media. Planteamiento geneml, dios <<Revista de Hacienda Autonómica y 
Loca¡,, XXII/62 (Enero-abril 1992), treball que ha esrat utilitzat profusament en la nostra tesi de 
llicenciatura. Finalmem, cal fer esment també del nostre article Aproximació a les fonts fiscals de la 
Catalunya haixmedieval: L/;bres d'Estimes, V afies i Manifests, dios «Anuario d'Estudios Medievales», 22 
(1993) pp. 425-441, amb una visió molt més amplia que !'actual i amb tractament de problematiques 
específiques. 
4. Per exemple, els padrons de riquesa de Sueca estudiats per Antoni FURIO, Camperols del País 
Valem:ia. Sueca, una com11náat nn"ttl a la tardor de l'Edat Mítjana, Valencia, 1982. Dios J'area valenciana hi 
ha moltes localitats que conserven padrons, alguns dels quals són o han estat en part estudiats; hom 
trobara descrita aquesta font a Tomas PERIS ALBENTOSA, AnJ!isi crítica i g1úa metodo/Ogica deis cappatrons de 
la peita de I'Arxiu Municipal d'!llzira, dios «AI-Gezira», (octubre 1985), pp. 113-147. En l'il.mbit de 
Castella, i concretament a Sevilla, hi ha diferents tipus de padrons fiscals que han estar classificats 
tipo!Ogicament per Antonio COLLANTES DE TERÁN SANCHEZ; sens dubte, l'anomenat padrón de bienes, 
conservar de finals del segle XV i principis del XVI, és el ti pus més emparentar amb la font que tenim a 
casa nostra (vegeu Sevilla en/a Baja Edad Media. La ciudad y ms hombres, Sevilla, 1977, pp. 15-39). Se sap 
que a Múrcia existien també padrons que, segons Denis MENJOT, eren molt «someros» pel fet que no 
devia fer-se una verirable estimació de les fortunes (Fiscalidad y sociedad. Los J!l!Jrcicmos y el impuesto en la 
Baja Edad Media, Múrcia, 1980, pp. 191 i 215). Pe! que fa a Navarra, es conserva un document realment 
excepcional, atesa sobretot la seva data tan precor;;, com són les estimes d'Olite del1264 estudiades per R. 
ÜERVIDE MARTINENA/J.A. SESMA MUÑOZ, 0/ite en el siglo XIJL Población, economía)' sociedad de Jtna vil/a 
navarm en plena Edad Media, Pamplona, 1980. 
S. En concret, cal esmentar !"obra classica de Phi!ippe WOLFF, Les estimes toJJ!o11saines des XIV e et XVe 
sifcles (1335-1459), Toulouse, 1956. Aquestes estimes representen prou bé rota I'area occitana perla qua! 
cosa ens estalviem de donar més referencies bibliogdfiques. De tota manera, posteriorment a l'e!aboració 
d'aquest article hem pogut consultar les acres d'un Col.Joqui celebrar a Saint-Cloud, on es mostren 
diverses realitats locals, i no únicamem pel que fa a les viles occitanes, incidint especialment en la vessant 
metodolOgica: J-L. BIGET/].C. HERVÉ/Y. THÉBERT (ed.), Les cadastres anciens des vi/les et /e¡¡r traítement par 
l'informatique. Artes de la table ronde organisée par le Centre d'histoire !ll"baine de l'École norma/e stipérieure de 
Saint-Cirllid avec la collaboration de l'École fi"an[aise de Rome et du Centre national de la recerche scientifique 
(Saint-Cioud, 31 janvíer-2févríer 1985), Rome, 1989. 
6. En aquesta area, sobretot pe! que fa a la Toscana, hi ha una abundantíssima bibliografía. Ens 
limitarem afer menció només d'algunes obres, comen¡_;ant per Elio CONTI, 1 catasti agmri del/a Repubblica 
fiorentina e ;/ catasto partüellare toscano (secoli XIV-XIX), Roma, 1966, sense oblidar l'estudi, de caire 
principalment demogdfic si bé amb inclusió d'apartats dedicats als aspectes fiscals, de David 
HERLIHY/Christian KLAPISCH-ZUBER, Les toscans et !eur Jamilles. Une étude d!i catasto de 1427, París, 1978. 
D'alrres com: Ugo SORBI, Aspetti de/la struttura e principali moda/ita di stima dei catasti senese e florentino del 
XIV e XV seco/o, Florencia, 1960; Bruno CASINI, Aspetti del/a vita economica e socia/e di Pisa da! catasto del 
1428-1429, Pisa, 1965; IDEM, 11 catas/o di Livorno de/1427-29, Pisa, 1984; Franca LEVEROTTI, Gli estimi 
li1cchesi del 1411-13: una /onte perlo sfltdio dell'ammínistrazione, del paesaggio agrm·ío e del/a demografia, dins 
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es conserven fonts de la mateixa índole, amb les quals les estimes o mani-
fests de casa nostra tenen molts punts en comú. És, per tant, un fet inqües-
tionable que aquest tipus de font es desenvolupa en molts indrets de 
!'Europa occidental. 
Les estimes tenen interesen diferents camps d'estudi constitui'nt gaire-
bé !'única font a partir de la qua! es pot obtenir una radiografia, o successi-
ves radiografies, de caire sücio-econümic d'una o de varies localitats, 
depenent, és dar, del nombre d'exemplars conservats en els arxius locals i 
de les seves possibilitats intrínseques, que estan en funció d'unes caracte-
rístiques internes. Hom es podria plantejar de fer un estudi diacronic 
d'una localitat des de la vessant demografica i socio-economica, la qua! 
cosa només és possible a partir d'un nombre més o menys seriat d'estimes. 
Altrament, hauríem d'acontentar-nos amb la visió estatica que projecta 
una sola d'elles7• Tanmateix, comes fara pales més endavant, la documen-
tació reusenca, pe! que fa concretament als llibres d'estimes, és bastant 
limitada en comparació amb les series que hi ha en altres llocs com, posem 
un cas, a Cervera. En qualsevol cas, les de Reus subministren abundant 
informació, tant deis segles XIV, XV i XVI, encara que d'una manera bas-
tant desigual'. 
Ara per ara ens interessa fer ressaltar alguns aspectes concernents a la 
naturalesa de la font sense passar per alt els problemes que planteja i amb 
inclusió, quan calgui, d'observacions de caire metodologic. De fet, les 
qüestions que aquí veurem són en gran part extrapolables a d' al tres reali-
tats locals. PerO abans de res, tenint en compre que tractem una font crea-
da en funció d'uns objectius fiscals, cal que ens ocupem d'aspectes que 
cauen dins l'ambit de la fiscalitat municipal'. 
Scritti in ricordo di Giorgio Buratti, Pisa, 1981, pp. 199-222; ... o respecte a d'altres regions: Alberto 
GROHMAN, 11 documento Perugino nel panorama degli estimi italiani del ser. XIII, dins L'imposizione diretta nei 
comuni del/' Italia centra/e, Perugia, 1986, pp. 1-62; Elisabeth CARPENTIER, Orvieto d la fin du XII! e siecle. 
Ville et campagne dans le cadastre de 1292, París, 1986; Mauro Vigata, Gli estími padovani tra XVI e XVII 
seco/a, dios «Socied. e storia», 43 (1989), pp. 45-82; etc. 
7. Sense anar més lluny, a partir de l'estudi de totes les estimes conservades a Reus podríem veure i 
constatar els canvis operats en aquella societat vilatana durant els segles baixmedievals i en triinsit cap a la 
modernitat dios una con juntura que sabem a graos trets marcada perla superació d'una crisi més o menys 
latent i l'inici d'un redw; econOmic perfectament visible a Reus des de principis del segle XVI o, segons 
mostren tots els indicis, detectable ja a finals del XV. 
S. Més endavant (apartat 2) comentarem el fans documental dipositat a l'Arxiu de Reus. 
9. D'entrada, és d'obligada consulta la Historia de la Hacienda española (épacas antigua y medieval) 
«Homenaje al praftsor García de Valdeavellano», Madrid, 1982, on s'inclouen alguns deis trebaHs que 
citarem després. 
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l. EL CARÁCTER FISCAL DE LA FONT 
Les estimes contenen llistats de béns, els quals són poc o molt descrits i 
sotmesos a una estirnació o valoració. Constitueixen, dones, un mostrari de 
la riquesa d'una població, la qua! cosa por servir per a l'analisi de les 
estructures sOcio-econOmiques d'una societat urbana (o semi-urbana com 
en el nostre cas). Estem referint-nos, de rotes maneres, a una font fiscal, 
fiscal en tant que ho era la finalitat per a la qua! es confeccionava10, és a 
dir, pe! fet que s'utilitzaven les fortunes de cada contribuent coma base de 
taxació deis impostas als quals havien de fer front. Vist, dones, que ens 
trobem eu el camp de la fiscalitat municipal directa, és talment necessari 
fer un repas a qüestions prou sabudes. 
La fiscalitat municipal es va desenvolupar a mida que es van anar confi-
gurant els municipisll, els quals, per tal de fer front a les seves despeses, 
tant pe! que fa a les despeses propiament municipals com pe! que fa sobre-
tot a les exaccions reials i/o senyorials, van rebre per part del rei o deis sen-
yors corresponents la facultar d'imposar talles i de recaptar-les. A partir 
d'aquí comen~a un camí que, més aviar o més tard, porta als municipis a 
unes majors cotes d'autonomia respecte deis poders feudals12 
La emergencia de la hisenda municipal fou un fe nomen tarda13 , amb el 
10. Tal com diuen Max TURULL i Jaume RIBALTA «aquesta és una font estrictament fiscal perla seva 
naturalesa, ja que el seu objectiu consisteix en confeccionar un cens de la riquesa moble i immoble deis 
habitants de la vila a fi i efecte de procedit, en el seu moment, al cobrament deis impostas directes 
l'administració de!s quals tecau en el municipi» (p. 94); Ci/ftat i poder en el fmda/imze declinan! a la 
Cata!tmya baixmedieval (Difmnciació social i distribució social de !'espai urbd a Cervera, 1340-1382), dios 
«Anuario de estudios medievales», 22 (1992), pp. 79-144. De forma més resumida, segons Enrico 
FIUMI, s'entén per estimo «la descrizione e la valutazione dei beni fundiari per uno scopo fiscale» 
(L'imposta diretta nei commú medioeva/i del/a TOJcana, dios Studi in onore di A. Sapori, I, Mil3, 1957, p. 331). 
De fet, a It3lia circula un vocabulari divers per a referir-se al que en esú:ncia es tracta d'un mateix ti pus 
de font: estimo, liralhbra o ca tasto. La problem3tica que plan teja aquesta nomenclatura fou sotmesa a debat 
en el 3" Seminario di Studi- Fonti perla storia del/a civiltJ tardo medievale: la fonte fiscale, Pisa, 1989 (actes no 
publicades). 
11. J.M.a Fom 1 RIUs ha situat tot aquest procés entre els segles XII-XIV en l'anomenada fase pre-
municipal; La administración /hzanciera en los mlmicipios medievales catalanes, dios Historia de la hacienda 
española.", pp. 199 i ss. Més recentment, Max TURULL realitza una proposta de cronología aproximativa 
en dues etapes a Finanm i fiscalitat municipals a Cata!tmya durant la Baixa Edat Mitjana, dios <<L'Aveno;», 
139 (1990). pp. 60-65. 
12. Cal fer avinent que Reus era una vila senyorial jaque es trobava sota la senyoria directa del 
cambrer de la Seu de Tarragona i, com tantes altres poblacions del Camp, sota la senyoria eminent de 
l'arquebisbe de Tarragona; sobre els personatges que ocuparen la cambreria, des del primer fins a 
l'últim, podeu veure E. GORT, Bis senyors fmdals de Reus. Breu síntesi biogrJfica deis Cambrers de la SeN de 
tarragona, senyors de Re11s, Reus, 1989, o bé, del mateix autor, La cambreria de la seN de Tarragona (segles 
XII i XIII), tesi doc., Reus, 1990, amb majar amplitud de dades petO limitar cronolügicament als segles 
indicats. 
13. M. TURULL, La configuració j11ddica ... , p. 414. 
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ben entés de la configuració d'un aparell organitzat. Efectivament, hom ha 
dit que fou a mitjan segle XIV quan es definí i es consolida als municipis 
una administració financera prüpiament dita14. AixO no obstant, és possi-
ble que aquesta evolució seguís un ritme diferenr entre localitats reials i no 
reials -com era el cas de Reus que estava sota jurisdicció eclesi?tstica-, en 
el sentit d'haver desenvolupat aquestes un procés més lent i potser a 
remole dels aven~os experimentats en aquelles altres viles. De tota manera, 
no hi ha cap dubte que al Camp de Tarragona, com arreu del Principat, les 
hisendes municipals estaven plenamenr configurades a la segona meitat del 
segle XIV 
*** 
Com ha dit Max TURULL, la regulació financera suposava l'eix de tot 
l'edifici del regim municipaF'. En epoca baixmedievalles hisendes muni-
cipals es basaven en tres fonrs d'extracció de recursos o de finan~ament: les 
imposicions (l'impost indirecte que grava el consum i la circulació de 
béns); les talles (l'impost directe que grava els patrimonis); i la venda de 
censals i violaris (el deute públic)16 . Naturalment, aquí ens cenrrarem en 
l'impost directe que gravava els patrimonis. 
Les talles, coma sistema de repartiment de l'impost basat en un princi-
pi de proporcionalitat a la riquesa possei'da, requerien la confecció de lli-
bres d'estimes17 Ara bé, els municipis es veien obligats a elaborar almenys 
dos tipus de registres, d'estimes i de talles: el primer es basava en !'estima-
ció de les fortunes o, dit en termes actuals, en la determinació d'una base 
imposable, i el segon en la taxació de cada veí, o sia, en l'obtenció d'unes 
quotes de contribució que estarien en funció dels seus munrants de rique-
sa. El fet de «tallan> sovinr implicava disposar d'inventaris al detall on 
eren anotats tots els béns que configuraven el patrimoni de cada veí a fi de 
poder calcular les taxes corresponents, malgrat que el que veritablement 
interessava era la xifra global que resumia el tot de cada fortuna. I:origen 
de les estimes ha d'ésser, dones, comú al dels registres de talles18 De fet, 
«estiman> i «tallar», i també «taxar», són termes referits a diferents 
momenrs d'un mateix procés fiscal, tal com Enrico FIUMI posava de mani-
fest quan assenyalava quin era el procés que condu!a a l'aplicació d'un 
14. J.M.aFONT, art. cit., pp. 202 i 229. 
15. M. TURULL, La configuració jurfdira .. , p. 628. 
16. Trobareu una explicació resumida de cada una d'aquestes tres fonts de financ;ament a Max 
TURULL, Finances i fiscalitat ... , p. 62 i ss. 
17. Com diuJean FAVIER: «Des estimes(_..) sont nécessaires a_ l'assíette de tout impót de répartition 
proportionnelle» (Finance et Jisca lité au Bm Mnyen Age, París, 1971, p. 202). 
18. Segons la hipOtesi de Max TURULL, La amfiguració jurídica ... , p. 508. 
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impost: ler, la denúncia i descripció deis béns; 2on, l'estimació i determi-
nació de la base imposable; 3er, la taxació o repartició de l'impost propor-
cional a l'estima19. 
En la valoració deis béns primava el caracter real per sobre del caracter 
personal; és a dir, hom tenia present sobretot el fet de ser possessor de béns 
que el fet de ser veí d'una comunitat. A les estimes reusenques del 1445 
trobem registrades, no tan sois les propietats deis reusencs, sinó també les 
deis forasters. Naturalment, afectava només aquells individus que tenien 
propietats ubicades dios el terme de la vila. Altrament, els velos de Reus 
no declaraven les propietats situades fora del terme, les quals, en tot cas, 
serien al seu torn registrades a les estimes deis respectius llocs d'ubicació 
d' aquells béns20 . 
A continuació, volem incidir en la vessant sociologica de l'impost en 
relació amb el ja esmentat principi de la proporcionalitat de la riquesa, que 
a !'epoca rebia el nom «per sou i per lliura». Com hem dit, la talla -el 
mateix terme ho indica- era el repartiment d'un impost entre els habitants 
d'un lloc en proporció, generalment, a la seva fortuna personaF1 i les esti-
mes, coma inventaris de béns, tenien sentit si s'aplicava després un impost 
de ti pus proporcional. Tenint en compre que en la manera de concebre i de 
practicar la fiscalitat en el si deis municipis es contraposaven interessos de 
classe, alguns autors sostenen que la repartició de l'impost proporcional a 
la riquesa fou una reivindicació esgrimida per les capes socials menys afa-
vorides en la seva lluita contra l'oligarquia, la qual, en canvi, es resistí a 
acceptar sistemes de repartició que tinguessin massa en compre el dit prin-
cipi, donant preferencia en tot cas a unes altres vies de tributació. Per 
aquest camí s'arriba a dir que la implantació del sistema proporcional hau-
ria estat un guany de les capes socials més modestes22 , la qual cosa creiem 
que no admet parers en contra. Tanmateix, des del punt de vista de Max 
TURULL, cal tenir present l'evolució ulterior a aquest «triomf», puix que, 
segons !'autor, l'oligarquia, consolidada ja a mitjan segle XIV, tenia sufi-
19. art. cit-, p. 340. 
20. Amb aixO esrem indirectament dient que d'estimes -insistim- n'hi havia per tot arreu on 
calgués fer reparticions d'impostos proporcionals a la riquesa. De tota manera, a les estimes no hieren 
regisrrats tots els béns siruats dins el terme jaque també hi comptava el factor jurídic de la possessió, 
o sia, si el propietari estava exempt -perla raó que fos- de declarar béns. No esta de més recordar que 
els municipis controlaven la sortida de béns traspassats no tan sois físicament fora del terme sinó 
rambé la de tots aguells que passaven a ma morra, el que a !'epoca es coneixia amb el nom de 
"treres». 
21. JM." FONT 1 RIUS, art. cit., p. 200. 
22. Així pensava Philippe WoLFF qui considerava les estimes com una <<conquesra del poble» 
enfront deis sectors dirigents tolosans (ob. cit., p. 26). Per la seva banda, Francesca BoccHI s'expressava en 
termes simílars, en afirmar que <d'istituzione dell'estimo fu una conquista popolare» (p. 292); Le impo_¡te 
dirette a Br1logna nei sero/i XII e Xlll, dios «Nuova. Rivista Storica», LVII (1973), pp. 273-312. 
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cients mecanismes per a fer recaure tot el pes de les talles (les quals serien 
igualitaries només en aparen<;a) sobre els sectors més pobres. És més, a cau-
sa de la seva mala gestió financera, l'oligarquia porra els municipis a la rul-
na23, descarregant sobre les espatlles dels més febles tot el pes dels 
impostas. Així dones, el suposat guany social de la majoria l1auria estar 
més aparent que real. Altrament, hem d'afegir que a !'epoca que tractem i 
a les nostres contrades la proporcionalitat de l'impost era, pe! que sembla, 
totalment rígida, vist que no es coneixia o no es practicava cap criteri de 
car?!.cter progressiu. 
Altrament, en el fet imposable és important coneixer quina era la 
situació dels «miserables», o sia, la de tots aquells que no possei"en res o 
que posselen molts pocs béns24 . En algunes localitats es classificava la 
població en dues categories fiscals: qui podia fer front a l'impost i qui no 
podia, bo i fixant un límit de separació que arreu podia ser variable25 . En el 
suposit de que tothom hagués de pagar, per poc que fos (més encara si la 
miseria de la població creixia) es vulneraria, com di u Max TURULL, el prin-
cipi de la proporcionalitat26 
Els subjectes que declaraven a les estimes eren, en teoria, tots els titu-
lars de béns, fossin o no caps de família, encara que sempre hi havia qui 
n' estaria exempt, com ara individus de la baixa noblesa (seria el cas 
d'alguns donzells domiciliats a Reus, els quals mai no surten inscrits a les 
estimes) o clergues (els preveres que constituYen la comunitat parroquial de 
Reus certament són inscrits a les estimes pero només a títol personal). A 
més, algunes persones podien estar completament exemptes de talles pe! 
fet de tenir alguna franquesa, almenys durant un cert període de temps, 
per la qua! cosa tampoc no serien registrades a les estimes27 Pero també hi 
podia haver individus que, tot i que estaven obligats a declarar, no devien 
contribuir en rotes les talles o bé rebien un tracte diferent respecte de la 
majoria. Ara bé, la millor franquesa, com diu Max TURULL28 , era la que 
afectava al propi acre de manifestar. 
23. La configuraciójurídica'"., pp. 632-633. 
24. A Cervera l'any 1332 es va plantejar el problema de la contribució deis més pobres. El Consell 
cerverí dicta una resolució d'acord amb el ptincipi proporcional: «que molt ha, que pach molt; qui poch ha, 
poch pach; e qui m no ha, q11e no pach res, (M. TURULL, La configuració jurfdica ... , p. 498). Arreu, la seva 
capacitar contributiva es deixava, pel que sernbla, al judici deis estirnadors ral com sosté Enrico FruMI pel 
cas dels «non habentes» de les ciutats toscanes (art. cit., p. 338). 
25. La població tolosana era dividida en dues graos categories: els «tstimatz» i els «nichils», essent 
aquests darrers els qui tenien un patrimoni inferior a deu lliures (cfr. Ph. WüLFF, ob. cit., p. 27). 
26. La configuracirf jurídica ... , p. 633. 
27. En relació amb la concessió de franqueses temporals com a mecanisme per a atraure pobladors 
l'Ord. 0° 126 titulada: «La franquea que la vi/a drfna•> estableix «que sia fmnch e quiti ha VI anys comptant lo 
dia que bine vendi'J de talles reals ne veyna!s etc.» obligar a contribuir, no obstant aixO, pels béns adquirits a 
la vi la a partir d'aquell moment (cfr. J.M' GUIX, ob. cit., pp. 82-83). 
28. M. TuRULL, La configm·ació jurídica ... , p. 542. 
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Les declaracions de béns es feien seguint procediments probablement 
similars a tot arreu, tant a Cervera com a Reus. Primerament, calia anun-
ciar a toe de pregó l'acord que el Consell havia pres per mitja del qua! 
s' obligava a tots els velns a fer la declaració dels seus béns. L' operació 
requeria un cert temps: a Reus, pe! que sembla, quinze dies29 . No hi ha 
cap dubte, igual com succela a Cervera, que els velns de la vila tenien en 
aquestes declaracions un paper molt actiu ates que «no existia un peritatge 
ni una valoració tecnica de la riquesa, 30. Segons Enrico FIUMI, en la denún-
cia i descripció dels béns es passa d'un primer estadi, en el qua! les perso-
nes feien una simple declaració verbal o escrita, a un segon estadi, en el 
qua! s'assolí un més alt grau de sofisticació tecnica amb intervenció de 
veritables comissions d'experts31 A les nostres contrades no creiem que 
s'hagués superar mai el primer estadi, considerant que els estimadors feien 
més aviat de verificadors del que els seus convilatans deien posseir. Si més 
no, cal suposar que algunes vegades caldria revisar declaracions considera-
des poc fiables. Els declarants havien de prestar jurament (tal com prescriu 
l'Ordinació n.0 124 del Llibre de la Cadena) així com també ho havien de 
fer els estimadors abans d' iniciar la seva tasca: com a garantia, els uns, de 
declarar tots els béns que posseYen; com a garantia, els altres, de realitzar 
honradament la feina que tenien assignada. Ignorem, pe! cas de Reus, si els 
estimadors anaven a cercar els vei"ns casa per casa o, al contrari, si els con-
vocarien en un !loe prefixat com suposa Max TuRULL pe! cas de Cervera. 
Considerant el petit tamany del Reus medieval, creiem més factible que 
s'aniria casa per casa seguint un itinerari preestablert. 
La seva tasca es realitzava sota l'esguard dels jurats i, evidentment, no 
hi podia faltar un escriva o notari que posés per escrit rotes aquelles decla-
racions. Tenim el presentiment que els prohoms designats en aquesta tasca 
eren persones molt vinculades al Consell, l'organ rector de la vila, pres-
sumptament controlar per 1' oligarquia. Quant al nombre dels components 
de les comissions, sabem que pera les Estimes de l'any 1445 foren escollits 
quatre estimadors, dos encarregats de registrar els béns de la vila i uns 
altres dos encarregats de les terres del terme. En altres ocasions, n'hi havia 
prou amb dues persones, puix que, de fet, hom podia tenir en compre les 
dades contingudes a les estimes precedents. En aquest cas, es tractaria de 
reempla,ar el registre vell pe! nou tenint cura de consignar els canvis que 
s'hi havien produi"t fins aquel! moment. 
Altrament, l'enquesta dels estimadors es basava en uns criteris topogra-
fics, la qua! cosa es palesa a les estimes més tardanes de Reus. En efecte, en 
29. Segons !'ordinació 0. 0 103 (L/. Cad.). 
30. M. TURULL/]. RIBALTA, Ciutat Í pode!"' p. 100. 
31. E. FIUMI, art. cit., p. 340. 
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aquestes figuren els noms dels carrers que hi havia a l'epoca32 . No cal dir, 
pero, que aquests llibres eren costosos de fer. Altrament, la irregularitat en 
la confecció de les estimes és un fet que ja ha destacar Max TURULL pel cas 
deis Manifests cerverins33. A Reus, la seva confecció semblaria haver estat 
una practica bastant esporadica a jutjar pels escassos exemplars conser-
vats34. 
El fet de declarar béns devia comportar certes dificultats, com en el 
posterior cobrament deis impostos35 • D'antuvi, es podía donar el casque 
algú refusés declarar; pitjor encara, hom podía intentar ocultar béns (els 
béns mobles, logicament, s'hi prestaven més) o bé declarar per menys del 
sen valor. En el Llibre de la Cadena es recullen algunes ordinacions que 
remarquen especialment 1 'obligacíó de fer una declaració sincera, sense 
engany. Hom constata la malfian<;a existent contra una probable practica 
d' omissió de béns36 . Tanmateix, tot i que de la inquisició deis estímadors 
creiem que seria ben difícil d'escapolir-se'n, podien existir subterfugis afa-
vorint a algú o a alguns en concret. Max TURULL i Jaume RIBALTA fan dis-
tinció entre un frau fiscal «Comú» i un frau fiscal «polític», explicable 
aquest darrer a Cervera «en el marc d'un govern local considerablement 
oligarquic els segles XIV i XV , 37 
En suma, per for<;a, vist el caire fiscal de la font, devia existir una major 
o menor dosi de frau fiscal que ens pot fer qüestionar 1' exactitud de la 
32. Aixü es veu, concretament, a les estimes del1541. Pei cas de Tolosa, deia Philippe WOLFF que 
a partir del darrer terr:; del segle XV «a l'estime sucd-de le cadastre», considerant aquestes <<noves» 
estimes coma cadastres (?) perque reflecteixen ja un ordre topogril.fic (oh. cit., p. 43). 
33. M. TuRULL, La ronfiguració jurídica ... , p. 496. 
34. AixO no obstant, és poc versemblant que alllarg del període que va de finals del segle XIV fins 
al 1445 no calgués fer noves estimes. Així s'expressava el Consell reusenc l'any 1469 (juliol 24): «que 
s'estimam segons estimdvam en lo temps antich». AixO últim fa pensar que la confecció d'estimes a Reus venia 
de molt lluny i, com de fet, tenint en compre que es conserven estimes del segle XIV; perO també tenim 
la impressió que la seva confecció no fou gaire regular en epoca medieval. Amb el temps hom va 
comen~ar a considerar les estimes com un fet més usual, com sembla inferir-se de la següent frase: «E més 
mm sie vengut lo temps de stimar la vi/a e terme e ya si.ns estimarem e com» (CONSEil 1510 agost 4), quan les 
darreres estimes de les quals tenim constiincia eren les del 1496/97. 
35. Pel que fa a la contribució deis forasrers, caldria segurament afegir despeses suplementiiries, tot 
plegar pera cobrar unes guantitats que en la majoria de casos serien ben minses. ¿Fins a quin punt, dones, 
es compensava l'inconvenient de fer-los tributar amb els guanys fiscals obtinguts?. 
36. Així, en l'Ord. n. 0 103, la qual porta per títol «Que s'agen estiman>, s'imposa un termini de 
quinze dies per a fer la declaració de béns sota pena de 5 sous en cas de negar-s'hi. La no 124, «Los 
estimadós», és més explícita, establinr que tothom que fos requerir pels estimadors havia de declarar «tot fO 
que ells los demanaram> i amb l'obligació de fer jurament (segrement); la pena imposada en aquesta ocasió 
s'eleva a 20 sous per als incomplidors. 
37. M. TuRULLIJ. RIBALTA, Ciutat i poder ... », p. 100. Amb tot, els autors minimitzen la suposada 
imponiincia del frau perque «el control directe i immediat deis prohoms taxadors --empesos ( ... ) per 
l'interes egoista de saber que allO que hom pugui amagar revertid posteriorment en la quantitat 
adjudicada a cadascú peral pagament de l'impost corresponent- hauria redult aquesta mínims» (lbíde:m, 
p. 133). 
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informació continguda a les estimes. Sigui com vulgui, la font ens descriu 
esquem?iticament, més bé o més malament, situacions particulars ben reals 
i concretes, la qual cosa no es pot menystenir gens ni mica38. 
De tata manera, les estimes operen sobre realitats sotmeses a modifi-
cacions. A causa deis canvis en la titularitat deis béns, ja sia per aliena-
cions o per transmissions d'herencies, calia dur a rerme periüdiques 
revisions i correccions per adequar la base impositiva teorica a la base real. 
Així dones, hom traba tant values anul-lades com values afegides39 . Els 
principals trasbalsos, pe! que sembla, es produlen a causa de les herencies; 
caldria tenir ciar, per tant, els mecanismes pels quals aquestes es regien. A 
base de realitzar esmenes, les estimes s'anaven transformant en un esbo-
rrany a penes Ilegible. A les Estimes del 1445 no hi trobem gaires correc-
cions, la qua! cosa ens fa creure que foren poc utilitzades o que -cosa més 
difícil de creure- no es produlren gaires canvis en el període de vida útil 
que varen tenir. De tant en tant, apareixen algunes anotacions referents a 
traspassos de béns, pero sense indicar-ne la data, de manera que si vol-
guéssim saber el moment puntual en que ringué lloc aquell traspas, hau-
ríem de localitzar el corresponent contracte de compra-venda en els 
Protocols Notarials. 
Per últim, cal parar esment en els valors de les estimacions; no en va la 
funció d'estimar era delicada. Les avaluacions deis béns devien fer-se segons 
el seu valor real o de mercar a no ser que interferís una subestimació deriva-
da de la naturalesa fiscal de la font. A les estimes de Reus, en funció deis 
valors reals de cada bé ·es realitzava la suma que expressava el total, un de 
sol (a diferencia deis Manifests cerverins on es feien dos totals, !'un per als 
béns immobles i l'altre per als béns mobles). Malgrat les anotacions minu-
cioses del valor de cada bé, l'únic que interessava era la xifra global que 
representava la riquesa de cada patrimoni. A Reus, la simplicitat és un tret 
dominant: com acabem de dir no es feia cap separació entre béns immobles 
i béns mobles, i, per consegüent, tampoc no s'aplicaven taxacions diferen-
ciades en funció de categories de béns40 
A més, és evident que els valors d'estimació, sempre i quan es tractés 
38. Com deia Philippe WOLFF: «les registres d'estimes {...) ne sont saos doute pas de miroirs 
absolumenr fideles de la société toulousaine (du XIV siecle), mais nous ne pensons que l'image qu'ils en 
donnent soit tellement déformee» (ob. cit., p. 48). 
39. I també va!ues disminu'ides, quan per exemple s'alienava només una fracció de rerra, i més 
rarament va!ues augmenrades, en cas d'haver-se produü una millora (en la conversió, per exemple, d'un 
erm en terra productiva). 
40. Un altre procediment seria realitzar subestimacions a posta tenint alguna en compre les 
diferents categories de béns, ésa dir, mitjan~ant la reducció artificial de les values deis immobles de 
manera semblant a comes féu a les estimes tolosanes del1391 (cfr. Ph. WOLFF, ob. cit., pp. 38-39, 90 i 
92). Aquesta recnica fou semblantment aplicada als Manifests de Manresa (s'hi refereix Max TURULL, La 
amfiguració jurfdica ... , p. 494). 
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d'estimacions operades sobre els valors de mercar, estarien en funció de la 
con juntura del moment jaque, per exemple, una quartera de blat no sem-
pre valia el mateix. A més, no pot ésser equiparable la mateixa expressió 
monet3.ria en estimes realitzades amb cinc, vint, cinquanta o més anys 
d'interval, a causa de les variacions que operen sobre el valor intrínsec de 
les monedes. Tanmateix, caldra veure fins a quin punt les values de les nos-
tres estimes reflecteixen graos fluctuacions o no segons el ti pus de bé con-
siderat41. 
2. LES ESTIMES DE REUS: FONS ARXIVÍSTIC 
Els !libres d' estimes de Reus abarquen un període que va des de la 
segona meitat del segle XIV fins a la primera meitat del XVI. En tot 
aquest lapse de temps s'han conservar nou estimes, encara que no tates 
estan completes. A continuació presentem un llistat de les estimes que 
hom pot trabar catalogades a l'Arxiu local (A.H.C.R.), amb algunes recti-
ficacions i precisions que són fruit del nostre examen: 
Data Nombre de Observacions 
folis 
S. XIV 98 incompletes 
(1367?) (dos plecs) 
s. XIV 170 incompletes 1 inclouen Castellvell, 
(1390?) (quatre plecs) Almoster i forasters 
4 L Sobre la base deis padrons de riquesa de Sueca, Antoni FURió observa que els valors, almenys 
pel que fa a les terres, romanien invariables en anys ben distanciats, la qual cosa fa pensar que es tracta de 
valors no reals, únicament fiscals (ob. cit., pp. 150-151). D'acord amb aquest plantejament, entenem per 
valor fiscal aquell que resulta de l'aplicació d'un harem sobre els valors reals; i la paraula que es fa servir 
pera definir aquesta operació és la de «alliurament». lanmateix, les villues anotades a les nostres estimes 
tenen tota l'aparen~a de ser reals o, si preferiu, aproximadament reals, ja que tots els béns que es 
valoraven en el moment de confeccionar el registre també es valoraven a !'hora, posem per cas, d'efectuar 
el seu traspils -tingueu en compre que tant en el primer com en el segon cas eren els possessors, ells 
mateixos o bé els seus parents, els qui valoraven els béns que declaraven o que igual podien posar a la 
venda-. No per aixO hem de descartar que en d'altres estimes s'anotessin valors únicament fiscals, o sia, 
valors sotmesos a reducció o fins a cert punt manipulars sobre la base de determinats dlculs fets pels 
estimadors o taxadors, la qual cosa pressuposa estimes tf:cnicament més complexes. De no existir aquesta 
manipulació, com a les estimes de Reus, o almenys que poguem constatar-ha sobre el mareix registre, 
hem d'entendre que els valors consignats són tant fiscals com reals, puix que una cosa s'identifica amb 
l'altra. 
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Data Nombre de Observacions 
folis 
1445 315 completes 1 inclouen Cast. i Alm. 
i també forasters 
1484? 36 fragment 
1496/97 113 incompletes 1 només Almoster 
(tres plecs) 
1510 169 completes 1 
1520 207 completes 1 inclouen Cast. i Alm. 
1522 194 completes 1 inclouen Cast. i Alm., 
i «forasters» (1524?) 
1541 196 completes 1 inclouen Cast., 
Alm. (1542) i «fornsters, (1546) 
Així dones, tenim dues estimes del segle XIV, tres del XV (inclós un 
fragment molt esquifit de data dubtosa) i quatre del XVI. Aquest darrer 
segle, com es veu, és el més afortunat: sorpren fins i tot el curt interval que 
separa les dues estimes pertanyents a la decada deis vint. Obviament, no 
són rotes les estimes que es van arribar a fer, puix que tenim notícies, 
extretes de les Acres del Consell, que certifiquen la intenció de fer-ne de 
noves en anys diferents als indicats. Fins i tot n'hi hauria de més tardanes. 
Tanmateix, sorpren el buit que hi ha a partir de mitjan segle XVI, potser a 
causa d'haver-se destrui't en temps posteriors42 . 
Algunes presenten problemes de datació, vist que hi manquen les 
cobertes, així com també els primers fulls on s'hi feia constar la data de 
confecció43, la qua! cosa no suposa un gran inconvenient jaque a través de 
les característiques de la font (grafia, onomastica ... ), o bé a través de 
42. De la segona meitat del XVII es conserven els Llibres anomenats V afies, els quals són 
esrructuralment diferents a les estimes precedents. A partir del l7l6, coma tot arreu, s'inicia la serie deis 
cadastres, els quals, com és prou sabut, foren imposats als municipis per decret reial. Amb tot, és 
raonable pensar, almenys a la llum de la documentació reusenca, que existís un cert parentiu en sentir 
evoluriu, ésa dir, que les valies fossin una derivació natural de les estimes, i que els cadastres, a f¡ de 
compres, no s'imposaren des de l'Estat ignorant les realitats preexistents dins l'il.mbit deis municipis. 
43. Cal posar en quarantena, per tant, els anys que trobem indicats en algunes estimes per una m?!. 
del tot aliena al document, almenys mentre no es puguin fer les verificacions pertinents. 
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referencies indirectes, podem saber !'epoca i el moment aproximat o fins i 
tot el moment precís en que es decidí de portar a cap l'estimació de béns. 
Algunes es conserven en mal estat a causa de 1' impacte de metralla de 
!'última Guerra Civil: les més perjudicades són les estimes de finals del 
segle XV, les quals són coedmies al fogatjament del 1496/97 i han perdut 
bastant d'informació per culpa de la dita metrallé4 Altrament, les esti-
mes poden ésser objecte d'estudi en la mesura que el documentes conser-
va íntegre o gairebé íntegre si el que valen és operar amb el majar 
nombre possible de subjectes que puguin representar el conjunt de la 
població. 
Aquestes estimes, com s'ha vist a través del llistat que hem presentat, 
contenen apartats interns. L'ordre intern sol ser el següent: en primer lloc 
hi figuren els velns de Reus, i després els velns deis dos llogarrets que ales-
hores eren inclosos dins del terme, Castellvell i Almoster (actualment 
pobles situats a 2 i a 6 kms., respectivament, de Reusen direcció Nord), i, 
com apartat final, el grup de «forasters». A les Estimes del 1445 hem 
comptabilitzat gairebé 400 subjectes. Una gran majoria, 345, pertany a 
Reus; tant a Castellvell com a Almoster s'hi compten 11 subjectes, i de 
forasters gairebé una trentena. Algun cap succeí que els caps de família 
dels dos llogarrets esmentats, així com també els forasters, foren afegits al 
registre més tard. 
*** 
Les estimes, malgrat tot, no registren tot el que voldríem saber deis 
propietaris de la vila; per aixo mateix som del parer que cal dur a terme 
una amplia recerca sobre documentació coetií.nia per tal d'ampliar i alhora 
comprovar la veracitat de la informació que aquelles ens proporcionen". A 
44. Alguns altres plecs de les estimes del segle XIV estan malmesos per la mateixa causa. Les del 
1445 patiren també els efectes de la metralla perO només en els darrers fulls. Tanmateix, la informació 
perduda és molt poca i pdcticament recuperable quan es tracta de xifres, puix que aquestes estan en 
funció de les sumes deis rotals de cada estima que normalment no han estar perjudicats. 
45. L'Arxiu de Reus conté una serie de Protocols Notarials especialment rica, puix que és for¡;a 
continuada, a més de !libres de testaments i d'alguns capbreus. Es conserven els primers volums deis 
Llibres del Consell, encara que de ben entrat el segle XV. El primer volum s'inicia el 1444, perO és 
gairebé segur que van existir volums anteriors a aquest any i actualment perduts -l'aparició d'Actes de 
Consell és si més no senyal de la majar consciencia que de sí mateixa havia adquirir la institució 
municipal, la qua! cosa hauria tingut lloc, evidentment, molt abans d'aquella data-. També disposem 
d'una bona col.lecció d'ordinacions que conformen el que es coneix coma L!ihre de la Cadena, d'on hem ja 
extret informació tocant al fet de les estimes; recordeu: J.M." GUIX, El «Liibre de la Cadena de Reus». Regim 
jurídic de la vi/a en l'edat mitjana, 2 vols., Reus, 1980. Aquest llibre és un recull d'ordinacions que en bloc 
abarquen els segles XV, XVI i XVII, si bé la data més anriga és del 1394. En conjunt, aplega més de 
cinc-centes ordinacions, tot i que no en tates s'indica la data de promulgació. El seu carkter d'amalgama 
compiladora justifica que no es respecti gaire la cronología. De fet, l'interf:s que té un llibre com aquest és 
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1' Arxiu de Reus comptem amb un ventall documental que, tot i que no es 
pot qualificar d'extraordinari, és bastant ric en relació amb altres arxius 
municipals de la zona camptarragonina, bastants deis quals a penes conser-
ven res o gairebé res d'epoca medieval. Tenim plena confian<;a que una 
recerca sobre aquesta documentació ens proporcionara moltes més dades 
sobre la personalitat almenys d'una part deis subjectes que surten regis-
trats a les estimes, i també pe! que fa a les seves relacions de parentiu, pro-
fessions i activitats desenvolupades, la seva participació en els organs del 
govern municipal i carrecs que ocupaven, etc. etc. 
3. POSSIBILITATS 1 LIMITS D'UNA FONT 
3 .l. L'enunciat deis subjectes i la qüestió demografica 
Les estimes, tot i que no són fogatjaments (!), permeten tenir una idea 
aproximada del nombre d'habitants d'un lloc partint del nombre de sub-
jectes estimats. Ara bé, no tots els subjectes eren caps de familia, perque, 
com diu Max TURULL46, l'avaluació de les propietats no era unitaria per a 
cada foc de manera que la finalitat (consistent en la recollida de tributs) 
per a la qua! es confeccionava el Manifest no coincidiría amb el mitja uti-
litzat en el procés (recollida a partir deis focs). Així, alguns focs estaven 
constitui'ts, d'una banda, pels béns de l'home i, d'una altra, pels béns de la 
dona, de manera que ambdós conjugues declaraven per separar, la qua! 
cosa pot donar peu a comptabilitzacions erronies sobre el conjunr de la 
població. Caldria, per tant, recompondre algunes unitats familiars reajun-
tant marits i mullers, a fi d'aproximar-nos al nombre real de focs47 Amb 
tot, creiem que les estimes són molt útils com a censos de població i fins a 
un cert punt són complemenraries deis fogatjaments48 . 
enorme, atesa la gran quantitat d'informació que conté i la seva gran varietat temacica, i és la millar 
mostra de l'aven~ experimentar als segles XV-XVI en la normativització de la vida local. Per últim, cal 
fer referencia als compres de clavaría deis segles XIV i XV, deis quals hi ha pocs llibres conservats. 
46. La configuració jurídica ... , p. 500. 
47. L'historiador cerverí afirma, tanmateix, que <<aquesta constatació de dos manifests en un foc no 
(era) ni molt menys generalitzada» (La wnfiguraáó jurfdica ... , p. 501). Perla seva banda, Antoni FURló 
afirmava que en pocs casos apareixia una dona casada coma titular d'un patrimoni separar del de l'espüs 
(ab. cit., p. 55). 
48. Tractant-se d'una font elaborada amb fins fiscals, a ['igual que les estimes, cal tenir certes 
precaucions amb la informació que proporcionen els fogatjaments. La historiografía francesa distingeix 
entre fucs reals i fucs fiscals prestant especial atenció al pas operar a partir de mitjan segle XIV entre un 
tipus i altre de focs {pera l'3.mbit aceita podeu veure Édouard BARATIER, Étude des impositions proven¡ales 
affouagées au Moyen-age, dios La démographie proven¡ale d11 XIW siede a11 XV!ii siecle, V, París, 1961, pp. 24-
29; i també Arlette HlGOUNET-NADAL, Les comptes de la taille et les sources de l'histoire démographique de 
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Molts historiadors fan calculs sobre població operant amb coeficients 
que poden osciJ.Jar entre 3'5 i 6 habitants per foc49 Així, multiplicant el 
nombre de subjectes registrats a les Estimes del 1445 per 4,5, l'índex que 
es creu més idoni per a aquesta epoca (i el més correntment utilitzat pels 
medievalistes), podem afirmar que a mitjan segle XV Reus tenia, seguint 
un criteri merament aproximatiu, a l'entorn d'uns 1.500 habitants. Pero, 
com acabem de dir, no tots els subjectes registrats a les estimes representen 
focs propiament dits. 
Altrament, les estimes de casa nostra no permeten fer un estudi 
demografic, puix que no tenim dades per tal de coneixer, posem per cas, la 
composició de les famílies 50 ; la qua! cosa tampoc no es pot saber a partir 
deis fogatjaments, els quals es limiten a donar un llistat de noms de cada 
cap de casa -en les relacions per menut- i altres vegades ni aixo51 . 
Tanmateix, les dades de població que coneixem a partir deis fogatjaments 
podrien, més ben die,. haurien d' ésser confrontades amb les obtingudes a 
partir de les estimes 52 
Pe! que fa als inscrits, en tant que es tracta de subjectes fiscals, més ben 
dit, de contribuents potencials, cal parar esment en el seu enunciar, inde-
Périgueux a u XIV sifde, Paris, 1963). Pe! cas de Navarra, cal esmentar l'estudi de Maurice BERTHE, el qua! 
es basa en una altra mena de font d'implicacions fiscals molt més evidents: els comptes de les pechas (Fams 
i epidhnies al camp navarris als segles XIV i XV, Barcelona, L'Aven~-SCEH, 1991, espec. pp. 17-28). 
49. Aquest és un problema classic que s'ha plan tejar la demografia medievaL Aquí ens interessa fer-
Io ressaltar en la mesura que afecta la nostra font. Més que optar per un coeficient en concrer, es pot 
considerar un espectre ampli de diferents coeficients com així ha fet Antoni FURió (ob. cit., pp. 54-55). 
Aquest mateix autor assenyala que a determinats components de la població no se'ls hauria d'aplicar cap 
coefi.ciem, tals com als capellans i als vidus o vídues. 
50. Per exemple, no podem pretendre estudiar !'estructura de la població segons el sexe o segons 
l'edat com diu A. FURJO, ob. cit., p. 55. 
51. Són prou coneguts a Cata! un ya els treballs de Josep Maria PONS GuRf o de Josep IGLÉSIES sobre 
els fogatjaments, ja sia des de la perspectiva de l'estudi de la font, com essenc.ialment ha fet el primer, o 
bé en l'estudi de la població medieval catalana, com ha fet el segon, la qua! cosa pot fer caure en el parany 
de conferir als recompres de focs un excessiu valor demogr3.fic. Citem tan sois, del primer autor, Un 
fogatjament desconegut ck /'any 1358, dins «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona>>, 
XXX (1963-1964), pp. 323-498 (darrerament inclós en el seu Recttl! d'estudis d'histOria jurídica catalana, I, 
publícat perla Fundació Noguera el1989). 
52. La qüestió que ens podem plantejar és si el nombre de subjectes registrats a les estimes pot 
correspondre's o no amb el nombre de focs comptabilitzats en els fogatjaments, jaque sens dubte es tracta 
de fonts interdependents. Així ho ha vist David HERLIHY, segons el qua! la !lista de noms de la libra de 
Piuvica és molt acostada a la llista que se n'obté d'un Liber focomm pertanyent a la mateixa comunicar (cfr. 
Direct and indirect taxation in Tmcan urbanfinance, ca. 1200-1400, dios Finances et comptabilité urbaines du 
Xllle a!l XV/e siecle, BrusseJ.Jes, 1964, p. 395). Obviament, en el nostre cas caldria disposar de registres 
més o menys coetanis, tanr d'un tipu~ com de l'altre, i que a més a més estiguessin complets. Pe! cas de 
Reus, coneixem dades sobre el nombre de focs deis següents anys: 1339, 1358, 1365-70, 1378, 1392; 
1405, 1407, 1413, 1457, 1497; 1515, 1553, 1563-64 (Cfr. Josep IGLÉSIES, Sfntesi de la població del Baix 
Campa partir del s. XIV, Reus, 1980). 
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pendenment de les qüestions que més que res poden interessar als estudio-
sos de 1' onom3.stica53 • 
Per regla general, de cada individu s'indica el nom i cognom. De vega-
des es tracta d'individus indirectament al-ludits, com en els següents 
exemples extrets de les Estimes del 1445: els hereus d'en Joan Clergue, 
1' uxor d' en Bernat Roig, el gendre d' en Rovira, etc. Enfront d' aquests 
declarants simples, trobem casos duals o fins i tot múltiples, o sia, quan un 
subjecte, que cal considerar principal, apareix acompanyat d'un altre, per 
exemple: Jaume Banús i son fill, Arnau Enveja i sa mare, etc. 
Les dones són consignades normalment amb el nom del marit, com en 
l'exemple ja esmentat; hom s'hi refereix també mitjan~ant els noms 
«femenitzats» del seus marits, com na Roja, na Cirera, etc. 54 . Ates que 
sovint van acompanyades de fills menors d' edat, interpretem que es tracta-
va de vídues usufructuaries dipositaries deis béns del marit difunt. 
Altrament, és poc habitual trabar pubilles ja que, com és sabut, les dones 
estaven normalment excloses de les herencies i sotmeses al sistema de la 
dot. 
En alguns casos apareixen indicacions de «majors de dies» en contrapo-
sició amb homünims «menors de dies»; en altres casos figuren alias o 
renoms que no sempre podem distingir del nom veritable. Els noms deis 
forasters salen anar acompanyats per indicacions sobre el lloc de perti-
nen~a. 
Finalment, les estimes consignen professions, pero només les d'alguns 
subjectes. Concretament, a les del 1445 hi trobem ferrers, sabaters, parai-
res, sastres, barbers, etc., o sia, menestrals que probablement no eren tam-
poc tots els que hi havia a la vila en aquella epoca, a part que trobem a 
faltar moltes al tres mencions de professions que, sens dubte, també hi eren 
presenrs. Caldea recórrer, dones, als Protocols Notarials per tal de compen-
sar les mancances de les estimes. De fet, en el Reus del segle XV no devia 
existir gaire diversitat professional considerant que la manca o proliferació 
d'indicacions d'aquesta mena esta molt en relació amb l'estadi evolutiu en 
que es trobava la societat d'aquella epoca. No és cap novetat: quan la majo-
ria era pagesa tan sois tenia sentir especificar les professions d'aquells indi-
53. Pel que fa a Reus, és molt útil el recull a bastament documentar de Ramon AMIGÓ 1 ANGLÉS, 
Materials pera l'estudi deis noms de l!oc i de persona, i ,·enoms, del terme de Rem, Reus, 1988. Hom podria 
confrontar l'onomU.stica d'unes estimes i al tres, mitjans;ant l'observació de les desaparicions i de les 
permanencies deis components deis diferents grups familiars amb la finalitat de fer un balan¡; sobre la 
mobilitat de la població, bo i determinant el grau d'arrelament de cada llinatge -si per aixO últim 
entenem únicament les famílies que porraven un mateix cognom-. Podeu veure, per exemple, l'estudi, 
confegit a partir de cappatrons, d'Antoni FURIO, OnomJstica medieval d'Alzira: noms, cognoms i renoms, dios 
«Ünomasrica», XXIII (mar~ 1986), pp. 285-304. 
54. Per tal de coneixer els seus noms caldria fer, en tot cas, un escorcoll en d'altres fonts com els 
Protocols Notaríais. 
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vidus que eren diferents a la «Oormalitat» (diguem-ne pagesia) i a mida 
que, segons sembla, es va accentuar la divisió social del treball hom fou 
més propensa deixar constancia en el registre d'una majar diversitat d'ofi-
cis o professions55 • 
*** 
Dios del terme de Reus quedaven inclosos, com ja hem dit, dos nuclis 
de població fiscalment subjectes a Reus. El 1445, si ens cenyim al nombre 
de propietaris que hi trobem registrats, cada llogarret era habitar a penes 
per una dotzena de famílies, tot i que segurament estaria més poblar 
Castellvell que Almoster. Sigui com vulgui, el fet d' ésser registrats a les 
estimes porta implícita una afirmació territorial de l'impost com a reflex 
del domini que la vila de Reus exercia sobre la ruralia més propera. Cal fer 
notar que ambdues poblacions eren inscrites a les estimes deis segles XIV i 
XV en apartats específics, la qua! cosa es mantingué al XVI. Si més no, en 
aquest segle es pot apreciar ja una certa emancipació d' ambdós llogarrets 
respecte de Reus. 
Pe! que fa als forasters, ja hem dit que a continuació del nom se salia 
indicar la localitat de pertinen¡;a. Es tracta, logicament, de poblacions 
situades a tocar o ben a prop del terme de Reus, com la Selva, l'Aleixar, 
Vila-seca ... , pero també trobem (el 1445) propietaris de Tarragona i adhuc 
de Barcelona. Potser fóra més apropiar utilitzar el terme més específic de 
«terratinents» per referir-se a aquest grup, jaque en la majoria de casos els 
únics béns que es declaren són terres, tot i que, almenys pe! que fa als 
forasters del 1445, el nombre de parcel-les per possessor sol ser bastant 
ffilllSO. 
3.2. La titularitat de béns: possessió i/o propietat 
Pe! que fa als subjectes als quals els era reconeguda la facultar de decla-
rar, podem fer-nos les següents preguntes: ¿es tracta de propietaris strictu 
sensu?, ¿era igual ser propietari que ser possessor?, ¿que cal entendre per 
«propietat» a l'i•poca considerada?. Així dones, previa tot cal qüestionar el 
sentir mateix de la nació de propietat, puix que sembla impropi, o si més 
55. Tal com hem dit, els estimadots del1445 es limitaren a anotar les professions de la gent d'ofici, 
o sia, les d'aquells individus situats més aviat en els esglaons mitjans de la jerarquía social, la qua! cosa 
ens fa recordar que, com deia Philippe WoLFF, «aux deux extrémités de l'échelle sociale, la classification 
pouvait manquer de précision>> (ob. cit., p. 81) i, per consegüent, hom prescindia en aquest cas d'indicar-
ne res. 
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no abusíu, anomenar propietaris a tots els subjectes que hi són registrats56 . 
Cal dir -bo i recordant que la propietat estava immersa en un marc de 
relacions feudals prou consolidada en aquella epoca i que l'emfiteusi era la 
relació contractual dominant a les nostres contrades-, que tothom sabia a 
que atenir-se en parlar de propietat o de possessió, dues nocions que tot-
hom reconeix com a ben diferents pero que de vegades s'usen com a sino-
nims. 
Les estimes de Reus es limiten a inventariar béns sense fer precisions de 
cap mena, la qua! cosa pot portar a falses apreciacions si tenim en compre 
que podien ésser valorats béns tinguts en diferent grau o tÍtol de posses-
sió57. Així, en el moment de fer la declaració hom podia incloure en el seu 
llistat tant béns considerats alous, i per tant tinguts en plena propietat, 
com també possessions emfittutiques, o sia, terres sotmeses al pagament 
de censos a un propietari eminent. D'aquesta manera, s'era propietari per 
uns béns i possessor per uns altres. Cal suposar que els possessors útils 
havien de declarar els immobles pels quals pagaven censos, mentre els pro-
pietaris havien de declarar només els censos que rebien d'aquells altres58 . 
Tanmateix, les estimes de Reus, tret d'un sol cas59 , no donen cap informa-
ció sobre els censos que es pagaven60 . AixO no obstant, tenim la impressió 
que pe! cas de Reus el que es feia declarar a cada subjecte obe!a a uns 
mateixos criteris, tant al segle XIV com al XVI. 
Així dones, no podem ignorar davant d'un simple inventari de béns les 
relacions jurídico-economiques que es creaven al voltant deis mitjans de 
56. Antoni FURIÓ rebutja «l'accepció de propietat per caracteritzar la tinew;a de la terta» i opina 
que és «possible parlar de jerarquia econOmica o de nivell de patrimoni, que no d'estructura de la 
propietat» considerant que els individus inscrits en els padrons eren, abans de tot, emfiteutes (ob. cit., p. 
132). És ciar que en aquest cas hom es refereix únicament a les rerres i al seu rf:gim de rinen~a. 
57. A Liorna, per exemple, hom feia distinció entre la terra tinguda pel propietari «a conduzione 
diretta» d'aquella altra que era cedida i perla qual es pagava un dnon anual (cfr. B. CASINI, ob. cit., p. 
IX). 
58. M.C. DA VISO havia exposat el mateix principi: «Il possessore infatti e non il propietario era 
tenuta alla denuncia dei beni che teneva in affitto o a colonia parziaria o in manso; al propietario toccava 
la denuncia del reddito che ne ritroeva in denaro e in natura, reddito viceversa scontato come gravame a 
carico dell'affittuario» ([ piil antichi catasti del comJtne di Chieri (1253), dios «Bolletino storico-
bibliografico subalpino,, XXXIX (1937), p. 83; cita recollida per Alberto GROHMAN, art. cit., pp. 11-
12). Podía donar-se el cas, tal com apuntava WOLFF en relació amb les estimes tolosanes del 1459, 
d'immobles registrats dues vegades, ésa dir, per part del propietari i per part delllogater. 
59. A les estimes que hem de considerar com de finals del segle XIV s'anoten els censos que es 
pagaven per cada pe~a de terra, indicant també els censalistes que percebien aquests censos, la qual cosa 
confirma el fet que aquests declarants eren possessors -si voleu propietaris útils-, d'alguns, que no tots, 
els béns que dedaraven. 
60. A Tolosa, segons informa WOLFF en relació ambles estimes del 1335, els censos (dtrregues) es 
descomptaven de les vii.lues deis immobles sense necessitat de ni tan sois fer-ne menció (ob. cit., p. 59). A 
més, hi havia distintes categories de censos: «ablies memts» i «obües grosses»; aquests últims, segons l'autor, 
eren el «veritable revenu se prerant beaucoup mieux au jeu des sous-inféodations». 
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producció, essent com era indissociable el nexe propietat-rendes, guinta-
essencia de !'estructura feudal de la propietat. 
3.3. Tipología de béns i problemes d'urilització 
Tal com deia Max TURULL: «el Manífest (Estimes) es va estructurar de 
forma diferent a les diverses viles i ciutats en que va arrelan> 61 A les esti-
mes de Reus s'estableix una separacíó entre els béns de típus urba i les 
terres, la qua! cosa esra en correlació amb la divisió establerta en el si de les 
comissions d'estimadors, encarregats els uns deis béns de la vila, i els altres 
deis béns situats fora vila. Així dones, aquesta separació condicionara ]'ana-
lisi de la riquesa social62 De rota manera, creiem que també es pot establir 
la següent classificació tripartita: l.Béns immobles urbans; 2.Béns immo-
bles rurals (o terres); 3.Béns mobles63 
A les estimes reusenques cada bé és anotat precedit per un ítem; en 
alguns casos (principalment pe! que fa a les terres) sindica la ubicació o bé 
les afrontacíons. Al marge dret de cada full apareixen anotades les villues, 
en lliures i en sous, i al final de cada declaració figura la suma de tots els 
valors que hom hi havia consignar. 
Tot seguir, passarem a veure les diferents categories de béns prenent de 
modelles Estimes del 1445 (vegeu quadres corresponents)64. 
a) Els béns de tipus urba 
Es corresponen a tot el que es trobava dins el «el os de la vila», segons 
l'expressió dels coetanís, incloent-hi tant béns mobles com immobles. 
61. La configuraáó jurídica ... , p. 493. El fet, coma Reus, de no separar el moble de l'immoble pot 
pressuposar un esradi menys evolucionat. A Cervera, ciutat de segon rang, es constata, malgrat tot, un 
abrumador pes específic de la riquesa immoble (unes 3/4 parts de la riquesa total}, segons els dilculs 
efectuats per Max TURULL i Jaume RIBALTA: Cilttat i poder ... , pp. 120-121). Nogensmenys, els béns 
mobles representaven, segons aquests mateixos autors, el ti pus de riquesa diferencial. 
62. De la mateixa manera que en els Manifests de Cervera la separació moble-immoble ha 
condicionar el tipus d'an3lisi realitzat fins al moment sobre els dits Manifests. En la separació esrablerta 
entre els béns immobles i els mobles, Max TURULL i Jaume RIBALTA prenen com a base <des dades 
empíriques concretes de la manifestació del notari Antoni Toldr3» per tal d'establir una delimitació: 
«sÓn cons.iderats com a béns immobles o «Siti» la terra, les cases, els arrendaments, els censals i els 
violaris; en canvi, són béns mobles els productes agrícoles, els animals de drrega i agrícoles, estris de tora 
mena i el diner en efectiu» (Ciutat i poder ... , p. 102). 
63. Es tracta de la mate.ixa classificació tripartita emprada per Philippe WOLFF, ob. cit., p. 55; com 
també per R. 0ERVIDE i ].A. SESMA, ab. cit., espec. caps. III-IV, pp. 49-66. 
64. Ares que, com acabem de dir, aquesrs quadres estan elaborats sobre la base de les dites Estimes, 
cal advertir que !'esquema obtingut no és exactament extrapolable a les restants estimes reusenques, i 
menys encara a les estimes d'altres llocs, perO és prou viUid per mostrar les diferents categories de béns 
que normalment surten registrats a les estimes d'aquí i d'arreu. 
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Comencem pels albergs, els quals soleo encapc;alar rotes les declara-
cions. A les estimes deis segles XIV-XV hom es refereix a les vivendes amb 
el terme «alberg» i a les del XVI amb el de «casa». Caldra saber quants 
albergs hi havia a la vila per tal com el nombre obtingut podra posar-se en 
relació amb el nombre de subjectes estimats, de la qua! cosa en resultara 
un «Coeficient de propietat immobilii'i.ria». Obviament, es donen situa-
cions diferenciades, tant pe! que fa a les values com pe! que fa a la posses-
sió, puix que no tothom declarava albergs, i alguns, en canvi, en 
declaraven més d'un. En aquests casos es té cura d'assenyalar aquell que 
devia ser la residencia principal del declarant mitjanc;ant l'expressió 
«alberch on esta». Encara que per regla general cada alberg representaría una 
unitat d'habitatge, també podría donar-se el cas de famílies convivint sota 
un mateix sastre; per exemple, quan trobem meitats d'albergs pertanyents 
a diferents declarants tantmateix emparentats. 
Altrament, és impossible confeccionar un mapa de localitzacions, ja 
que, per regla general, les anotacions deis albergs només van acompanya-
des de la valua respectiva. Algun cop apareixen valoracions conjuntes 
d'albergs amb altres immobles, com pot ser el cas d'un alberg i un obra-
dor65, pe! fet que aixo últim devia constituir un apendix del primer. 
Nogensmenys, a través d'alguns immobles de tipus urba coneixem les acti-
vitats desenvolupades a la vila, encara que no tant com voldríem. Per 
exemple, ignorem quina mena de treball artesanal es realitzava en cada un 
deis obradors que surten mencionats, excepte aquells que eren utilitzats en 
la fabricació d'oli. La possessió de corrals constitueix certament un bon 
índex a tenir en compre si es vol apreciar quin paper podia tenir la rama-
deria dios el conjunt de 1' economía vilatana i en l'ambit domestic deis reu-
sencs. 
A les Estimes trobem anotacions genfriques de «moble», com a ava-
luacions de diferents béns que no s'especifiquen. Probablement, hom tin-
dria en compre objectes molt diversos: estris de casa, mobiliari, roba, 
eines, etc., tot i que els béns més insignificants, de poca v31ua, devien que-
dar exclosos de la denúncia66 Hem observar (Estimes 1445) que algunes 
vegades s'anoten béns mobles separadament del que era l'avaluació generi-
ca del moble, tals com un carro, una lloriga, roba ... ; i a les estimes més tar-
danes s'anoten eines d'ofici sense precisar, tanmateix, ni el tipus d'eina ni 
1' ofici al qua! es refereix. 
65. Un obrador, en el sentit de taller, era el !loe on treballava algú en les feines d'un ofici, indústria, 
comer~, segons la definició que dóna l'ALCOVER-MOLL, Diccionari CataiJ-ValenciJ-Balem·, 7, p. 836. Pot 
ser curiós que en aquestes Estimes no hi hagi mencions de molins, bé que en aquesta qüestió cal tenir en 
compre que obrador i molí podien ser a !'epoca termes prkticament sinünims. 
66. Pel que es refereix a les estimes d'Olite del 1264, SESMA sosté que sota el terme de «moble» hi 
seria ioclós tot, tant el moble productiu com l'improductiu (R. C!ERVIDEIJ .A. SESMA, ob. dt., p. 31). 
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Pel que fa a la ramaderia, ens trobem davant dues seriases limitacions, 
puix que no s'especifica ni el nombre de caps ni tan sols el tipus de bes-
tiar67, i aixü malgrat la importancia que devia tenir la ramaderia a Reus, 
segons es palesa a través de les ordinacions locals o, si més no, per la presen-
cia de corrals a moltes llars. De rota manera, si les mencions de corrals són 
relativament abundants, les de bestiar, en canvi, són ben escasses. De nou, 
cal suposar que tan sols es declarava una part del bestiar: aquel! que era uti-
litzat coma negoci amb vistes dones a l'obtenció d'uns beneficis. 
Pel que fa als productes agrícoles, hi són consignats tant productes en brut 
(gra, forment, civada, faves ... ) com elaborats (farina, vi, oli). Un factor que cal 
tenir present és !'epoca en que fou confeccionada !'Estima, ates que, segons el 
període agrícola, devia variar tant la quantitat com la mena de productes que 
els declarants podien manifestar. De rota manera, cal suposar que només eren 
avaluats els excedents, mentre que tot allü que pogués ser considerar necessari 
per a la subsistencia devia quedar al marge de la sostracció fiscal. 
Respecte als censals, cal encarar-nos en primer !loe amb un problema de 
caire semantic a causa de la doble significació del terme, puix que unes 
vegades es refereix a censals morts i unes altres a censals vius. En efecte, no 
sempre és possible distingir entre censals propiament dits o bé censos 
emfiteutics, ja que la sola menció de la paraula «censal>> tant por fer 
referencia a rendes provinents de la possessió de béns (censos) com a rendes 
derivades de la prestació d'un capital (credit)68 De rotes maneres, ens tro-
bem amb casos de propietaris que declaren censals tant d'un tipus com de 
l'altre i sempre es té cura d'avaluar-los per separar. Tocant ara a l'estimació 
dels censals morts, la qüestió seria saber si es tenien en compre les rendes 
que els censalistes percebien o bé el capital que hi havien invertit69 . Una 
altra qüestió que es pot plantejar és la que ateny a la seva naturalesa: si eren 
considerats com a béns immobles o com a béns mobles70 
67. A través del L!ibre de la Cadena podem veure que es feia distinció entre un bestiar gros, referir a 
bovins i a équids, i un bestiar menut, referir a porcins, ovins, caprins ... Si més no, a l"Ord. n. 0 239 es deia 
de fer pagar talla «segum la natura del bestiar». Altrament, alguns subjectes declaren abelles (cal entendre 
ruscs) i fins i tot colomers. 
68. Només és ciar en les expressions següents: «cabals de censaln> o «los cabals sobre universitat e sing!ilarJ>> 
(censals morts en aquest cas); «semals en fadiga e loirme stimat» (censos en aquest altre). Curiosament, la darrera 
expressió també s'empra als cappatrons d'Alzira (Cfr. T. PERIS ALBENTOSA, art. cit., p. 120). 
69. A Cervera, ell332, s'origina una polemica en relació amb els censals i violaris sobre que s'havia 
de declarar: si el capital o si la renda. La solució que acaba imposant-se, segons sembla, fou de taxar els 
censals per allO que es rebia anualment i no pas pel capital (cfr. M. TuRULL, ob. cit., pp. 470-71 i 535). 
Tanmateix, a les estimes del 1390 (?)de Reus rrobem declaracions de censals morts pe! valor del capital, 
com mostra el següent exemple en el qual s'especifica també la renda: <ifa de sensal mort XI s. per XXV 
11. >>, essent el darrer valor comptat com a estima. 
70. Nogensmenys, a Cervera, ja el 1332, arran de la qüestió sobreesmentada sorgí el dubte de si 
calia taxar els censals coma moble o coma siti (immoble), ates que els Manifests s'estructuraven en funció 
d'aquesta separació de béns (cfr. M TURULL, ob. cit., pp. 470-71 ). De fer, malgrat que els censals morts es 
creaven a partir d'una cessió de capital, sembla més lügic de considerar-los immobles perque, un cop 
creats, es compra ven i es venien talment com si fossin béns seients. Pel cas de Reus aquesr dilema ni tan 
sois es plantejaria, ates que a les estimes no es feia cap distinció entre ambdues categories de béns. 
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Finalment, cal dir que s'anoten també certes quantitats de diner líquid 
i quantitats degudes, encara que normalment no s' especifica qui n' era el 
creditor; o també quantitats que els fossin degudes, per la banda, dones, 
del creditor, sense tampoc especificar qui n'era el deutor. Així dones, ens 
manquen les dades que permetrien reconstruir la xarxa d'endeutament que 
hi havia a la vila de Reus el 1445. Tanmateix, tenim altres possibilitats 
d'estudi, tals com determinar la proporció dels endeutaments, en relació 
dones amb el muntant de les fortunes de cada subjecte. 
b) Els béns rurals 
Fa referencia a tot el que estava situar «fora el dos» pero dins el terme 
de la vila (el terme era aleshores més redu!t que !'actual). Les terres, en 
consonancia amb una economia agraria dominant a !'epoca, reben un tracte 
preferencial i el cabal d'informació que se'n pot obtenir és molt superior al 
dels restants béns. Ja des de les estimes del XIV cada pe~a de terra surt 
mencionada seguida de la seva ubicació, encara que no sempre, i de les 
seves afrontacions, una o dues normalment. De fet, a les estimes reusen-
ques la separació entre béns urbans i béns rurals es plantejava més aviar 
com una separació entre les terres, d'una banda, i els restants béns, d'una 
altra71 Malgrat les mancances que anirem constatant, no hi ha dubte que 
les estimes reusenques poden ésser molt úti!s de cara a 1' estudi de la confi-
guració del paisatge agrari, partint del nombre i distribució de les 
parcel-les i partint també de la tipologia de cultius72 
Hom podria assajar de fer una recomposició del terme a partir de les 
parcel-les que van acompanyades de la respectiva partida d'ubicació. Pero 
pe! fet que no sempre és així, cal preveure un considerable nombre de 
parcel-les d'impossible o de molt dubtosa localització. De fet, els estima-
dors, familiaritzats com estaven amb el paisatge de la seva epoca, sovint 
s'estalviaven d'esmentar la partida i només assenyalaven algunes de les 
varies afrontacions que devia tenir cada parcel-la, les suficients per tal 
d'assegurar unes referencies mínimes. Hi ha dues menes d'afrontacions: 
aquelles que presenten els noms dels ve!ns amb les terres limítrofes (sen-
se especificar els cultius d' aquestes) i !es que fan referencia a elements 
diversos que integraven el paisatge rural, com ara camins, torrents, etc .. 
71. De tota manera, en l'apartat de les terres també poden indoure's avaluacions d'altres tipus de 
béns, tals com cabanes, amb una utilitat bfi.sicament ramadera. 
72. Cal citar almenys un autor, entre els molts gue hi ha dedicats a Italia a l'estudi del paisatge 
agrari a partir, precisament, deis cadastres d'epoca medieval: Giorgio CHERUBINI, Signori, contadini, 
borghesL Ricerche ud/a societJ italiana del Basso Medioevo, Firenze, 1974, en parta partir d'una magnífica 
col·lecció documental com és la T avo!a de!!e possessioni de Siena. 
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Quadre 2 
B. BÉNS RURALS 
categoria de béns/tipus de cultiu 
BÉNS terra de pa extensiu 

















tros de terra 
indet. 
sort/clot 
( ... ) 
erm/terra erma erm 
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Molts cops, sense saber el nom de la partida, podem localitzar una par-
cel·la, encara que només sigui per aproximació, a partir de les afronta-
cions de tipus orografic"- En suma, a través de la cartografia del terme 
podríem veure la distribució del parceJ.Jari, tant pe! que fa als tipus de 
cultius com pe! que fa a les values de les terres, si bé a priori cal suposar 
que les terres de més qualitat i de més valor es localitzaran en l'anell més 
immediat a la vila mentre que en els indrets més allunyats hi haura les 
terres de menys qualitat. Així mateix, sera interessant veure les transfor-
macions operad es sobre 1' espai agrari a través de les es times de diferents 
anys i epoques. Altrament, es pot determinar el grau de dispersió de les 
parcel·les posseldes per cada subjecte, especialment pe! que fa als més 
grans terratinents de la vila, com a possessors destacats d'un majar nom-
bre de parceJ.Jes. 
De fet, tot estudi sobre parcel·lació s'inicia per una quantificació del 
nombre de parcel·les, com a índex de la majar o menor fragmentació de 
l'espai agrari que estem considerant. Ara bé, el terme de Reus no estava 
únicament compost per una gran quantitat de parceJ.Jes sol tes, la qua! cosa 
reflecteix una micro-possessió molt accentuada, sinó també per explota-
cions agr3.ries coherents, o sia, per masas. A les nostres Estimes es detecta 
la presencia d'alguns masos, si més no com a toponims de localització 
d'algunes parcel·les. 
No cal dir que fóra també molt útil coneixer l'extensió superficial de 
les terres. Tanmateix, no tenim dades de superfície, si exceptuem alguns 
casos molt puntuals74 . Sembla, pero, que devia existir una relació entre el 
tamany de les parceJ.Jes i el valor que hom els assignava, si bé es tindrien 
en compre almenys dos factors més, tals com: el ti pus de cultiu i la localit-
zació75. 
73. No cal dir que els reculls sobre toponímia, com !'obra de Ramon AMIGó pel cas de Reus, són de 
gran ajuda. Pe! Camp de Tarragona cal fer avinent que hi ha una gran quantitat d'estudis sobre la 
toponímia deis actuals termes municipals gdcies a la labor d'un bon nombre d'estudiosos d'aquestes 
contrades. 
74. A les estimes de les ciutats italianes era corrent indicar-ne l'extensió, expressada amb unitats de 
diferent denominació i valor segons el Uoc. Si més no, existía una valoració recnica de les terres jaque les 
mesures que es prenien estaven al dírrec de veritables agrimensors. Sobre aquesta qüestió podeu veure A. 
GROHMAN, art. cít., espec. pp. 10-11. Contdl.riament, davant la manca d'indicacions d'aquesta mena, com 
en els padrons de Sueca, Antoni FURió opinava que «el silenci de les fonts (. .. ) obeeix seos dubte a la 
finalitat fiscal que tenien els padrons de riquesa. Mentre als llibres de sequiatge interessava coneixer 
l'extensió de les terres regades per tal d'aplicar-hi el müdul establert, als padrons de riquesa els interessa 
només el valor fiscal de les heretats sobre el qua! s'aplicarii. el dnon de la peita fixat pels Jurats» (ob. cit., 
p. 67). Tanmateix, no creiem que aquesr argument sigui del tot v8.lid perque si no, ¿caldria considerar 
que els padrons d'Alzira o de Castelló, els quals sí donen mesures de superfície, no tenien una finalitat 
també fiscal?. 
75. Caldria veure també si en la valoració de possessions emfiteutiques es tenien en compre els 
censos que els possessors satisfeien. Sobre aquesta qüestió afirmava WOLFF, referint-se als béns en general, 
que no hi havia cap relació fixa entre les v8.lues i els muntants deis censos (ob. cít., p. 59). 
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Altrament, aquesta font permet estudiar la distribució deis cultius 
d'un terme. Sobre la base de les Estimes del 1445, hem establert la 
següent classificació (tal com podeu veure en el corresponent quadre): cul-
tius extensius -terres de pa-, especulatius -vinyes/olivars- i intensius 
-horts-, a tots els quals cal afegir-hi les terres improductives -erms- i 
d'altres de caracter indeterminar, o sia, parcel·les de les quals no s'especifi-
ca cap cultiu en concret. Així mateix, podríem establir una separació entre 
cultius de regadiu i cultius de seca76 Cultius de regadiu serien, a més deis 
horts, les anomenades trilles (escrit tria als documents), puix que sens club-
te es tractava d'un ti pus d'hort77 
De fet, a les estimes hom realitzava una descripció simplificadora i 
alhora encobridora de !'extensa gamma de cultius que es conreaven. Per 
exemple, sota el nom generic de «terres de pa» ignorem quins tipus de 
cereals en concret es cultivaven o quins serien els més cultivats. Altrament, 
mentre que pe! cas de les estimes del XIV trobem moltes anotacions 
d'indeterminats (abunden els trossos de terra sense precisar el ti pus de cul-
tiu), la varietat de cultius que presenten les estimes més modernes denota 
que es percebia ja una clara diversificació de l'espai agrari. Sigui com vul-
gui, a partir de les estimes del segle XV i posteriors es fa evident la confi-
guració inorganica del terrer, pe! fet que sovint apareixen cultius de 
diferent mena valorats conjuntamenr18 . En síntesi, si es vol veure la 
importancia de cada cultiu caldra fer-ho en funció de dues variables: la par-
cel·lació i l'estimació79 
*** 
Pe! que fa als problemes més específics que la font planreja, cal fixar-se 
primerament en les correccions, evidentment fetes a posteriori en produir-se 
traspassos de béns. La successiva sobreposició d'esmenes por desfigurar poc 
o molt el registre. A les Estimes del 1445 trobem alguns béns suprimits 
76. La frontera entre el regadiu i el sedl. no s'ha d'establir únicament entre els horts i la resta de 
cultius tenint en compre que surten mencionats alguns cultius etiquetats de «reguius», com seria el cas 
concret d'una terra de pa reguiu. 
77. En la segona accepció, una trilla és definida com un tras de terra prop de poblat, dos i amb 
casa, generalment regadiu i plantat principalment d'arbres fruiters; cfr.: ALCOVER-MOLL, Dicrionari 
Catald-Valencid-Balear, X, pp. 524-525. En alguns casos hem trobat a les estimes mencions de trilles 
equiparades a horts. 
78. Pot donar-se una gran variabilirat de combinacions: terra de pa!oliveres; vinya/roldorar; terra de 
pa!fígueres; erm/oliveres etc. Aquest carilcter inorganic del paisatge agrari es reflecteix també a través 
d'altres fonts, com els capbreus. 
79. Cal prevenir-se, perO, de falses apreciacions tenint en compre, com adverteix Antoni FuRió, que 
<<Un cultiu amb majar parcel·lació que un altre no vol dir que estiga· més estés»(ob. cit., p. 78). 
Evidentment, aquesta observació no caldria fer-Ia si coneguéssim la superfície de cada parcel·la. 
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per mitja d'un ratllat indicant als marges -encara que no sempre- el nom, 
en !letra menuda i gairebé il·legible, del destinatari del bé80 Al mateix 
moment calia afegir els béns que havien estat objecte d'adquisició a les 
declaracions deis destinataris. Aquestes modificacions normalment són ben 
visibles merces a una tonalitat diferent de la tinta o merces a una caJ.Jigra-
fia diferent a !'original. Qualsevol can vi altera va les sumes deis totals, les 
quals en principi calia que fossin corregides i substitui'des per nous valors. 
Així dones, el criteri que caldria seguir fóra tenir en compre només les 
anotacions originaries i no pas les que han estar afegides després, sempre i 
quan, coma les estimes de Reus, sigui relativament facil distingir l'abans i 
el després. No cal dir, pero, que a través d'aquestes correccions podem cop-
sar les transformacions operades en el si d' alguns patrimonis i la seva evo-
lució a curt termini, o a llarg termini en el cas d'ampliar la recerca a 
d'altres estimes. De tota manera, a les Estimes del 1445, ja sia potser per-
que no van ser gaire utilitzades, es detecten pagues esmenes. 
Un altre problema es deriva deis errors de calcul sobre els valors d'esti-
mació, ja que l'escriva podia cometre, i de fet cometia, alguns errors a 
!'hora de sumar les values deis béns adscrits a cada patrimoni. Per conse-
güent, no podem donar mai per valides, a priori, les xifres deis totals que 
expressen la base imposable de cada declarant si abans no duem a terme 
una revisió acurada de les dites sumes. Qualsevol error, per insignificant 
que sigui, fa perdre fiabilitat a tot analisi de tipus quantitatiu que es basi 
en aquelles xifres. 
A proposit de quantificar, un altre fet perturbador és l'anotació, com ja 
hem dit, d'avaluacions compostes per diferents ti pus de béns comptats tots 
dins la mateixa valua. Com mostra el següent exemple extret d'unes esti-
mes del XVI: <iforment e tot gra, vi, oli, deutes, dinés» valent tot 30 lliures. La 
proliferació d' aquestes anotacions comporta un seriós obstacle, ja que 
d'aquesta manera és impossible obtenir xifres globals que es corresponguin 
realment a la suma de tantes values com béns hi són anotats. 
3.4. Cloenda: algunes propostes d'analisi de la riquesa social 
Les estimes ens porten, com deiem al comen~ament, a !' estudi de les 
estructures sücio-econümiques sobre la base, si més no, de la riquesa mani-
festada per tots i cada un deis subjectes registrats. Per comen~ar, podem 
contrastar fortunes pertanyents a subjectes amb diferent nivell de fortuna. 
Només cal mostrar dos casos extrets de les Estimes del 1445: per un cantó, 
80. En al tres llocs, les esmenes aporten més indicacions. Així, a Sueca, s'indicava el destinatari petO, 
a més a més, especificanr el dia en que fou feta la correcció, diferent del dia en que realment ringué lloc el 
traspas (cfr. A. FURIO, ob. cit., pp. 147-149). 
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Bernat Solzina, personatge que compra amb una notable estima, unes 
1.680 lliures (com ell hi ha uns quants més amb patrimonis situats per 
damunt de les 1.000 lliures); per un altre cantó, un tal Pere Coll, barber 
de professió, que compra amb només 60 lliures, fortuna equivalent a 1/28 
part de !'anterior. Ambdós representen extrems de la desigualtat economi-
ca que hi havia en aquella societat. Els majors acumuladors de riquesa, 
amb fortunes que sobrepassen o s'acosten a les millliures, constituYen una 
minoria. Molts n'hi havia que eren possessors de patrimonis més modestos 
(al voltant de 400 lliures), i d'altres que, a jutjar pe! nombre escas de béns 
registrats, tenien una riquesa mínima, molt per sota del citar Pere Coll81 
Com és logic, els patrimonis més grans solen posseir de tot. Tal diversitat 
implica posseir en quantitat (pe! nombre de béns) i en qualitat (pe! seu 
valor). Malgrat tot, estem segurs que la societat baixmedieval reusenca no 
encabia grans desigualtats, en comparació amb localitats més grans on els 
més rics estarien molt per sobre deis majors possessors de Reus i, per con-
següent, amb extrems de riquesa més polaritzada. 
A partir de les estimes es por assajar d' obtenir una instant?mea estra-
tigrafica de la societat en funció de 1' esta tus socio-economic de cada sub-
jecte, si és possible tenint en compre les divisions practicades a !'epoca en 
base a les anomenades ma majar, ma mitjana i ma menor (grans, mitjans i 
menuts, com diria Francesc Eiximenis)82 • Aquesta classificació és for~a 
interessant si, com veurem, podem contixer la relació establerta entre els 
nivells de fortuna i la tributació que s'hi feia correspondre83 . 
En els acords presos al Consell de la vila alguns cops es detallen les aco-
tacions practicades en el moment de fer la repartició d'una talla. Podem 
destacar-ne una, realitzada el 1463, en temps dones de la guerra del 
Principat, quan la vila va haver de fer front a sovintejades contribucions. 
Davant la necessitat de pagar les soldad es deis homes tramesos a 1' Arbós, el 
Consell va determinar de fer tres mans i «que de les tres mans que los que an 
de VIII(m) amunt que vag de ma magor, e los de IIII(m) fins a VIII(m) de ma 
81. O sia, pe! valor d'unes poques lliures. Com diuen Max TURULL i Jaume RIBALTA, els potents 
econOmicament podien adquirir per compra tot el que d'altres tenien (Ciutat i poder ... , pp. 122-123). 
Recordeu, si més no, el queja hem dit referent als miserables en el primer apartar d'aquest mateix article. 
82. A Reus la configuradó en tres mans fou instituida el 1389 quan lama menor obtingué el vist-i-
plau, per part del senyor (el cambrer), per a formar part del govern local juntament amb les altres dues 
mans; la seva emergEncia fou conseqüEncia de les tensions socials que convulsionaren la vila durant aquell 
any i els que el precediren (vegeu E. GORT, Pere de L11na i {a senyoria de Re11s, Reus, 1987, p. 37). Una de 
les estimes del segle XIV data precisament d'aquesta Epoca. 
83. Sobretot si es tracta d'acotacions fetes dins el període de vida útil de les estimes estudiades. 
Ezequiel GORT ha posat en relació (a Pobtació i societat ... , p. 20) els muntants individuals de riquesa de les 
Estimes del 1445 amb les acoracions realitzades el 1463 -el rext de les quals transcrivim en el següent 
parragraf-, quan aquelles estimes probablement havien estar ja reempla¡;ades per unes altres. AixO no 
obstant, val a dir també que no tenim cap altra notícia més propera al1445. 
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mi gana, e de Illl(m) aval ma manor, e axí vol lo dit consel que aquesta des/ibera-
ció valega per tates despeses e tremeses qe.s fafan per esguart de la gera e no en altra 
manera»84 • La dívisió a tres mans era una manera de tenir en compre míni-
mament la capacitar contributiva dels vilatans. Els nivells de riquesa de 
cada ma, expressats en lliures, eren en aquella ocasió: ma majar, tots els 
que tenien un muntant de riquesa superior a les 400 lliures, els quals 
havien de contribuir amb 2 sous; ma mitjana, entre 200 i 400 lliures, 
tocant a pagar 1 sou; i ma menor, menys de 200 lliures, amb assignació de 
m1g sou. 
Setanta anys després s' aprecia ja un augment substancial en els nivells 
assenyalats: ma majar, més de 1.000 lliures; ma mitjana, entre 400 i 1.000 
lliures; ma menor, menys de 400 lliures85 . Aquest canvi demostra que 
durant tot aquest període la riquesa va anar in crescendo. L'ascens dels llis-
tons de cada ma senyala -almenys així ho creiem- una diferenciació econü-
mico-social més accentuada del que ho estava abans. Similars acotacions 
eren practicades en mol tes al tres localitats sobre la base també de divisions 
per mans86 . 
De fet, a partir d'una serie més contínua d'estimes, com són les del 
segle XVI, sera possible veure quina fou a nivel! global l'evolució de la 
riquesa a Reus, la qua! cosa podra indicar-nos si la població tendia a un 
enriquiment o a un empobriment, tenint en compre, perO, l'expansió 
demografica operada en tot aquel! interval de temps. Efectivament, de les 
estimes del segle XV a les del XVI el volum de la riquesa degué incremen-
tar-se en part a causa de l'augment de la població -de la qua! cosa no hi ha 
cap dubte-, pero a través d'aquelles podríem veure si aquesta riquesa tendí 
a redistribuir-se entre el conjunt de la societat o si, contr3.riament, tendí a 
concentrar-se a les mans d'uns pocs, per tal com una bona part dels béns 
que eren objecte de cessió per part d'uns grups podien en part ésser acu-
mulats per uns altres. Altrament dit, podríem veure si internament va 
tenir !loe una polarització (a causa d'un distanciament entre les capes 
socials extremes) o una nivellació social (per recomposició de les capes 
intermitges) i a quins grups en concret beneficia. 
A més, confrontant la riquesa de cada individu amb les seves profes-
sions --quan aquestes ens siguin conegudes-, podríem estudiar la jerarquia 
84. CONSELL, voL I, 1463 novembre 2, fol. 282 r. 
85. Aquesta informació, pertanyent al 1533, ens l'ha subministrada Ezequiel GORT a qui, dones, 
agrai'm el gest. Ignorem, tanmateix, quines quotes foren assignades a cada ma. 
86. Com és obvi, l'esca!a de les fortunes no era la mateixa a les ciutats i a les viles graos que a les 
perites. A les graos calia operar amb acoracions més a.mplies tenint en compre muntants de riquesa més 
elevats. Pot servir de mostra el fet que, ell445, a les estimes de Casrellvell i d"Almoster, llogarrets que 
aleshores devien tenir una cinquantena d'habitants cada un, no hi ha ningú situar per damunt de les 
1.000 lliures, a diferencia del que succeeix a Reus. 
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professional de la població i veure, posem per cas, si els membres pertan-
yents a ]'elit s'identifiquen amb determinades professions87 • 
Amb el ben entes d'un espai concebut coma producte social88 , sena 
també interessant veure la distribució espacial de la riquesa. Altrament 
dit, quina era la projecció de 1' estructura sOcio-econümica en la configura-
ció del sol 'mrba» i també com es repartia la població atenent a les seves 
professions89 . Pero, un cop més, cal dir que estem molt limitats, ja que les 
estimes reusenques, a part d' esmentar pagues professions (almenys les 
d'epoca medieval), no indiquen gairebé mai, tal com ja hem dit, en quins 
carrers estaven localitzades les vivendes. A banda d'aixo, no podem dur a 
terme cap anJ.lisi per quarters (o barris)90 , encara que, evidentment, existía 
a Reus una certa diferenciació espacial que és apreciable si més no al nivell 
deis carrers. Tanmateix, l'estudi d'aquesta diferenciació micro-espacial úni-
cament es pot abordar de manera consistent a partir d'informacions extre-
tes d'altres fonts, no pas a partir únicament de les estimes91 . 
Finalment, no volem passar per alt una línia de recerca que creiem que 
pot ésser molt més fructífera, i és la possibilitat que ens brinden tant les 
estimes com les actes del Consell de coneixer el grau d' imbricació entre els 
detectors del poder economic, d'una banda, i els detectors del poder polí-
87. Abans de res, caldria efectuar una classificació de les professions per sectors econümics, o sia, 
sectors primati, secundari i terciari. Així ho féu, per exemple, Antonio CoLLANTES DE TERAN a Sevilla en 
la Baja Edad Media. Si més no, aquesta classificació, tot i que resulta for~a operacional, planteja algunes 
objeccions quan s'aplica a societats pre-capitalistes. Recentment, Max TURULL i Jaume RIBALTA acometen 
una dassíficació de les professions a partir deis Manifests cerverins del segle XIV seguint els criteris de 
Col in CLARK i de María LUIZA MARCILIO (Cúttat i poder ... , cap. 1.3, pp. 100-104). PerO en poblacions tan 
petites com Reus el fet d'operar amb un redui't nombre de professions fa més aviat innecessB.ria una 
dassificació de tipus sectorial. 
88. Max TURULL i Jaume RIBALTA, en l'esrudi que tant hem citar, fan servir el terme de «segregació 
sOcio-espaciah. 
89. Sobre aquesta qüestió podeu veure Philippe WOLFF, Toulouse ve1:r 1400: répartitiM topographique 
des Jortunes et des professions, dins A.ctes du XXU Congl'fs de la Fédération des sociétés Académiques et Savantes de 
Languedoc-Pyl'énées-Gascogne, Toulouse, 1966, pp. 3-12. Per Catalunya, cal citar alrnenys l'estudi d'A. 
GARCIA 1 ESPUCHE/M. GuARDIA 1 BASSOLS, Espai i societat a la Barcelona pre-industrial, Barcelona, 1986. 
90. Com han fet, pel cas de Cervera, Max TURULL i Jaume RJBALTA. De nou em remeto al seu 
treball Ciutat i poder ... , espec. caps. II i IV. La divisió en quarters permet a ambdós autors desenvolupar 
una anB.lisi fon;;a complexe, rreient a la Uum les parricularitats de cada quarter bo i contrastant els uns 
amb els altres. La seva anB.lisi fins i tot davalla al nivell deis carrers. 
91. Des del punt de vista urbanístic, a Reus hi havia dues zones ben diferenciades: !'una, 
corresponent al nudi més antic que abarcava la primera muralla, i una altra d'expansió més moderna 
-l'anomenada Vi la Nova-, la qua[ fou englobada pe! segon recinte quan pels volts del 1374 es construí la 
segona muralla, a la mateixa epoca en que mol tes altres localirats del Principat feien el mateix complint 
les ordres donades pe! Cerimoniós. Coneixem a graos trets l'evolució que experimenta la vila en la seva 
configuració morfolügica i en el seu procés d'expansió urbanística, tema en el qua! no podern ni molt 
menys detenir-nos. Per tal de tenir una idea, alhora grB.fica, de l'expansió urbana de Reus des deis seus 
orígens fins a l'actualirat podeu veure el llibre d'Ezequiel i Josep M." GoRT, Reus: La formació d'una ciutat. 
Reconstmcció urbanística de Reus, Reus, 1987, amb abundants i!.Justracions. 
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tic, d'una altra, i si existia, per tant, una identificació entre els individus 
que acumulaven més riquesa i els qui solien ocupar els principals cartees 
del municipi. Nogensmenys, en les dites acres i a l'inici de cada legislatu-
ra trobem anotats els oficis i les persones elegides, i a cada sessió hi consten 
els noms deis jurats en funcions i el llistat deis consellers concorrents, a 
partir d'on disposem d'una informació més que suficient per a fer un 
seguiment puntual de cada individu, sobretot si es tracta de determinar 
aquells individus que més c?irrecs repetien o que més n'acaparaven92 . 
Confrontant tots aquests llistats amb la informació que ens proporcionen 
les estimes sobre la riguesa patrimonial es veu clarament quin era l'estatus 
socio-polític de cada individu93 , i per aquesta via és tacil identificar els 
principals membres de l'elit dirigent. 
De tates maneres, encara que aquest tema és ja marginal a la font que 
tractem, serveix per mostrar altres possibilitats que poden tenir les estimes 
si, a més a més, es confronten i es complementen amb informació proce-
dent d'altres fonrs. 
*** 
Per tot el que hem dit, és evident que podem extreure un ventall molt 
ampli de dades i obreuir una gran quanritat de xifres numeriques i/o per-
centuals. Abans de res, per 't~nt, cal prevente estrategies que facin digeri-
ble el considerable cúmul d'tnformació disponible; i sobretot cal saber 
interpretar les dades94 N o en va, estem conven<;uts que en cap altra font 
com en aquesta es por arribar afer un estudi tan ampli i exhaustiu sobre el 
conjunt d'una població9', puix que tot el que ens cal es conté en un plec 
més o menys gruixut de fulls, sense necessitat de cercar una informació 
92. l'estudi de l'equip de govern cerverí, tenint en compre les repeticions i acumu!acions de dl.rrecs, 
ha estar un tema ampliament desenvolupat per Max TuRULL en la seva modelica tesi (La configJwació 
jurídica ... , pp. 609-619); vegeu també Ciutat i poder ... cap. III. 4., pp. 125-130. 
93. Sobre el tema de les adscripcions sOcio-professionals i sOcio-econOmiques aplicades als diferents 
components configuradors de !'Organ de govern pe! cas de Cervera (paers, consellers i electors) vegeu, 
dones, Max TURULL, La configuracirf jurídica ... , pp. 590-608. 
94. Hi ha autors que urilitzen profusament mitjans i recniques estadísrigues. Podem esmentar, un 
cop més, el treball de Max TURULL i de Jaume RIBA~TA, els quals presenten models econometrics 
interdependents i complementaris. Són, d'una banda, la cÓ(ba de lorenz i l'índex de Gini; i, d'una altra, 
la corba de Pareto i les anomenades pendents de regressi'ó (Ciutat i poder ... , pp. 102-103 més notes 
corresponenrs; i pp. 115-116 més notes 84 i 85). Aquests autors utilitzeniles regressioos pera analitzar 
!'estructura tecnica, la qual es basa en la distinció entre la riquesa moble i la immoble, i diagrames 
triangulars en l'anfí.lisi del que els dits aurors anomeneo estructura sOcio-tecnica, que és el resultar de la 
combinació de les estructures tCcnica i sOcio-professional (sobre les tecniques emprades: p. 120 més notes; 
sobre la composició estructural de la riquesa, p. 119: nota 87, i apartats. 3.1/3.2/3.3 del cap. III). 
95. Així, per exemple, com diu Tomas PERIS, els cappatrons «SÓn una documentació molt útil pera 
l'estudi de !'estructura de la propietat, quasi sempre !'única» (art. cit., p. 142). 
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que en part, i només en part, també es pot trobar en altres fonts. 
Nogensmenys, creiem que moltes direccions de recerca que al llarg 
d'aquest article hem anat comentant difícilment es podrien de portar 
endavant si la documentació local estigués mancada de llibres d'estimes. 
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